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СверХтекСт «ночноЙ» ПоэЗии 
в тиПологичеСком оСвещении
На	сегодняшний	день	в	отечественной	науке	о	литературе	выяв-
лены	и	достаточно	подробно	исследованы	два	типа	сверхтекстов	—	
«локальные»	(городские)	и	«персональные».	«Ночная»	поэзия	также	
может	 быть	 рассмотрена	 в	 качестве	 сверхтекстового	 единства	 осо-
бого	 типа,	 поскольку,	 складываясь	 из	 множества	 художественных	
произведений,	образующих	единое	семантическое	поле,	и	отражая	на	
протяжении	долгого	времени	одно	и	то	же	временнóе	явление	в	его	
целостности	и	динамике,	она	всякий	раз	по-новому	моделирует	мир,	
закрепляя	в	 слове	определенное	 эмоционально-ценностное	отноше-
ние	к	нему	человека.
Подобно	 «тексту	 города»,	 «текст	 ночи»	 устанавливает	 связь	
между	различными	типами	языков	—	«языком	мира»	и	«языком	чело-
века»,	однако	в	отличие	от	 города	 («текста»	культуры),	к	возникно-
вению	и	развитию	которого	человек	имеет	самое	непосредственное	
отношение,	 ночь	 («текст»	 природы),	 как	 и	 любое	 другое	 явление	
подобного	масштаба,	существовавшее	до	появления	человека,	a		priori	
не	 зависит	 от	 его	 воли	 и	 желания.	 Традиция	 обращения	 к	 опреде-
ленному	природному	явлению	(в	нашем	случае	к	ночи)	как	к	некому	
знаку	свидетельствует	прежде	всего	о	том,	что	оно,	обретая	качества	
символа,	становится	кодом,	способным	открыть	посвященному	чело-
веку	доступ	к	зашифрованной	ранее	информации	и	тем	самым	обес-
печить	переход	из	неустойчивого	«мира	случая»	в	устойчивый	«мир	
причин	и	следствий»,	где	он	(человек)	может	более-менее	стабильно	
существовать.
Согласно	 точке	 зрения	 современного	 философа,	 любой	 код,	
«основанный	в	большинстве	случаев	на	абстрактной	идее	“сходства”,	
переводит	природное	 явление	 в	 разряд	 культурных	и	 является	 важ-
нейшим	конструктом,	на	основе	которого	осуществляется	эффектив-
ная	текстуализация	природного»	 [Ямпольский,	с.	65].	Любой	«текст	
природы»	 наделяет	 смыслом	 сам	 человек,	 поэтому	 как	 часть	 этого	
«текста»	 «ночной	 текст»	 сам	по	 себе	 не	 имеет	 никакого	 смысла	 до	
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тех	 пор,	 пока	 не	 оказывается	 включенным	 в	 систему	 человеческих	
коммуникаций.
Мир	ночи	изначально	враждебен	человеку,	и,	применяя	к	непо-
нятному	для	себя	миру	собственную	человеческую	мерку,	он	вносит	
в	 него	 определенный	 смысл	 и	 порядок	 и	 таким	 образом	 творит	 из	
хаоса	космос.	Только	в	этом	случае	в	создаваемой	человеком	модели	
мира	ночь,	будучи	ценностно	значимым	для	него	явлением,	превра-
щается	 из	 «текста	 природы»	 в	 «текст	 культуры»,	 обладающий	 осо-
бым	семиотическим	пространством	и	дающий	через	систему	анало-
гий	природного	и	человеческого	представление	о	связи	микрокосма	
и	макрокосма	—	человека	и	 всего	 универсума.	Следовательно,	 тек-
стуализация	ночи	есть	 в	 каком-то	 смысле	продукт	работы	сознания	
человека	по	освоению	им	некоторой	части	изначально	чуждого	для	
него	(можно	даже	сказать,	сакрального)	пространства	и	закрепление	
полученных	результатов	в	символах,	понятиях	и	категориях	человече-
ского	языка.
Исходя	из	всего	сказанного	выше,	на	наш	взгляд,	можно	считать	
«ночную»	поэзию	особой	формой	передачи	опыта	освоения	людьми	
некоторой	 иррациональной	 части	 мира,	 способом	 его	 аксиологиче-
ской	 интерпретации	 и	 попыткой	 человека	 самоопределиться	 в	 нем.	
«Ночная»	поэзия	 выступает	как	некий	«синтетический	сверхтекст»,	
через	 который,	 прибегая	 к	 образному	 выражению	 В.	Н.	Топорова,	
совершается	«прорыв	в	сферу	символического	и	провиденциального»	
[Топоров,	с.	285].
Рассмотрение	«ночной»	поэзии	как	сверхтекста	позволяет	в	изуче-
нии	данного	феномена	выйти	на	новый	концептуальный	уровень,	так	
как,	 во-первых,	 совокупность	 стихотворений,	 образующих	 «ночной	
текст»,	формирует	новое	семантическое	поле,	во	многом	отличное	от	
семантических	 полей	 отдельно	 взятых	 поэтических	 произведений,	
а	во-вторых,	каждое	из	входящих	в	него	произведений,	рассмотренное	
в	качестве	фрагмента	единого	целого,	в	подобном	случае	также	обре-
тает	иное	смысловое	наполнение.	Кроме	того,	только	при	целостном	
анализе	данного	поэтического	единства	становится	понятен	принцип	
включения	в	него	тех	или	иных	стихотворений.
В	 качестве	 основного	 критерия	 объединения	 «ночных»	 стихот-
ворений	 в	 художественную	 целостность,	 на	 наш	 взгляд,	 выступает	
специфический модус сознания	(«ночное»	сознание),	содержательный	
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потенциал	 которого	 формирует	 у	 человека	 потребность	 в	 особого	
рода	ценностном	самоопределении	и	самоутверждении,	что,	в	свою	
очередь,	 находит	 отражение	 в	 поэтических	 произведениях,	 образу-
ющих	 анализируемую	 систему.	 «Ночное»	 сознание	—	 это	 один	 из	
модусов	нормального	состояния	сознания;	сознание	иррациональное,	
нелогическое,	пограничное	между	явью	и	сном,	которое	вслед	за	сов-
ременным	философом	мы	 определяем	 как	 «область	 внелогического	
восприятия	реальности,	интуитивного	постижения	тех	зависимостей	
между	явлениями,	которые	лежат	вне	причинно-следственных	связей,	
вне	рационального»	[Горбовский,	с.	42].
Введение	 русскими	 и	 зарубежными	 философами	 в	 научный	
обиход	терминов	«дневное»	и	«ночное»	сознание	позволило,	по	мне-
нию	некоторых	исследователей,	обозначить	проявление	двух	опира-
ющихся	 на	 разные	 методологические	 парадигмы	форм	 постижения	
мира.	«Дневное»	сознание	базируется	на	принципах	здравого	смысла,	
логики,	культуры,	«ночное»	—	на	внерациональных	аспектах	позна-
вательного	 процесса:	 чувствах,	 интуиции,	 воображении,	 мистиче-
ском	озарении	и	 т.	 д.	 «Наше	 сознание,	—	пишет	В.	В.	Налимов,	—	
по-видимому,	изначально	всегда	двумерно	хотя	бы	потому,	что	есть	
одна	 —	 “дневная”	 составляющая,	 заданная	 парадигмой	 культуры,	
другая	—	“ночная”,	несущая	черты	архаического	прошлого.	В	“ноч-
ном”	состоянии	мы	ближе	к	потребностям	своего	тела	и	к	окружаю-
щему	нас	чисто	физическому	Миру»	[Налимов,	с.	189].
Возникновение	этого	состояния	сознания	всегда	связано	с	пере-
живанием	 человеком	 некой	 экстремальной	 ситуации,	 взрывающей	
внутреннюю	 гармонию	 личности,	 но	 при	 этом	 открывающей	 мно-
гомерность	мира,	 которую	невозможно	 постичь,	 подчиняясь	 только	
здравому	смыслу,	и	в	связи	с	этим	с	уменьшением	в	ментальном	ста-
тусе	 человека	 рациональных	 элементов	 и	 нарастанием	 элементов	
иррациональных.
Данная	ситуация	может	быть	вызвана	потерей	близкого	человека,	
принципиальным	 осознанием	 собственной	 смертности	 и	 непрерыв-
ного	движения	жизни	к	ее	закономерному	финалу,	крахом	творческих	
или	 жизненных	 планов,	 разочарованием	 в	 справедливости	 общест-
венного	устройства,	ощущением	враждебности	мира	человеку,	чувст-
вом	страха,	сомнения,	одиночества	или,	напротив,	огромного	счастья,	
переживанием	личного	мистического	опыта	и	т.	д.	Под	воздействием	
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ряда	 причин	 —	 ночной	 темноты,	 тишины,	 одиночества,	 эмоцио-
нальной	 несбалансированности	 психики	—	 переживания	 человека,	
вызванные	 любым	 из	 вышеназванных	 обстоятельств,	 обостряются	
настолько,	 что	 способны	 целиком	 захватить	 его	 сознание.	 В	 таком	
случае,	по	словам	Н.	О.	Лосского,	эти	переживания	становятся	«опы-
том,	 потому	 что	 они	 не	 сводятся	 только	 к	 субъективным	 чувствам,	
а	 направлены	 на	 нечто	 абсолютно	 отличное	 от	 душевной	 жизни»	
[Лосский,	с.	187].	Обретение	личного	духовного	опыта	трансформи-
рует	 эмоциональные	переживания	 человека	 в	 определенное	 состоя-
ние	сознания,	результаты	проявления	которого	и	оказываются,	на	наш	
взгляд,	зафиксированы	в	«ночной»	поэзии.
Таким	образом,	ситуация напряженного	размышления	над	слож-
ными	(зачастую	предельными)	вопросами	бытия,	встроенная	в	ночной	
хронотоп,	 составляет	 основу	 художественной	 онтологии	 «ночной»	
поэзии.	 Важнейшие	 характеристики	 «ночного»	 состояния	 сознания	
задаются	 тем	 специфическим	 опытом,	 который	 обретает	 в	 данной	
ситуации	переживающий	ее	человек.	Для	возникновения	этой	ситу-
ации	необходимы	не	только	определенные	внутренние	причины,	но	
и	некий	внешний	фактор	или	повод.	В	качестве	такого	повода	чаще	
всего	выступает	конкретное	обстоятельство	(вынужденное	бодрство-
вание	или	бессонница,	ночная	прогулка	и	т.	д.),	указание	на	которое	
обыкновенно	дается	автором	либо	в	заголовке,	либо	в	самом	тексте	
произведения.	Оно	обнажает	истинные	причины	переживаний	чело-
века	(тревоги,	сомнения,	страхи	и	т.	д.),	которые	в	совокупности	с	его	
нравственными,	 моральными,	 духовными	 и	 прочими	 установками	
определяют	 характер	 «ночных»	 мыслей,	 находящих	 закрепление	
в	поэтическом	тексте.
В	 напряженном	 поиске	 истины,	 созерцании	 красоты,	 осмы-
слении	 сложных	жизненных	 положений	 и	 т.	 д.	 человек	 переживает	
своего	рода	личностное	преображение,	которым	определяется	един-
ство смысловой установки	«ночного»	сверхтекста	—	прорыв	собст-
венной	личностной	капсулы	и	выход	в	качественно	ином	состоянии	
сознания	 на	 абсолютно	 новый	 уровень	 понимания	 мира.	 На	 осно-
вании	 данной	 смысловой	 установки	 в	 структуре	 сверхтекста	 «ноч-
ной»	поэзии	можно	выделить	ядерную	и	периферийную	зоны,	отде-
лив,	таким	образом,	«ночную»	медитацию	от	пейзажной,	любовной,	
социальной	 и	 т.	 д.	 поэзии,	 в	 которой	 ночь	 становится	 лишь	фоном	
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разворачивающихся	событий,	а	не	условием	перехода	души	в	новое	
метафизическое	состояние.
Ситуация	ночной	медитации	обеспечивает	анализируемый	сверх-
текст	устойчивым	комплексом	смежных	мотивов	и	системой	взаимо-
связанных	универсалий,	выполняющих	функцию	«кодов»,	среди	кото-
рых	«код	ночи»,	связанный	с	семантикой	тишины	и	темноты,	является,	
безусловно,	центральным.	Тишина	(безмолвие)	и	темнота	(неполный	
свет)	открывают	душе	человека	доступ	в	пространство	трансценден-
тного,	то	есть	через	данную	кодовую	систему	с	семиотическим	полем	
ночи	 оказывается	 тесно	 связана	 семантика	 тайны.	 Таким	 образом,	
сверхтекст	 «ночной»	 поэзии,	 формируясь	 в	 рамках	 определенной	
парадигмы	 сознания,	 заданной	 соответствующей	 системой	 онтоло-
гических	координат,	обладает,	подобно	любому	другому	сверхтексту,	
собственным	семиотическим пространством,	элементы	(знаки)	кото-
рого	«в	сумме	и	взаимодействии	составляют	тот	цельный	интерпрета-
ционный	код,	который	задает	стратегию	выстраивания	и	восприятия»	
заключенной	в	нем	информации	[Меднис,	с.	119].	Важной	составля-
ющей	этого	«интерпретационного	кода»	является	система	ключевых	
слов-образов	(звездное	небо,	луна,	туман,	водная	поверхность	и	т.	д.),	
которые,	трансформируясь	в	универсалии	ментального	пространства,	
обозначают	 уже	 не	 реалии	 сущего,	 а	 некоторые	 сферы	 внутренней	
жизни	человека.
Произведения	сверхтекста	«ночной»	поэзии	объединены	сходст-
вом внутреннего строя	—	состоянием	неуспокоенности,	эмоциональ-
ной	 несбалансированности,	 нестабильности	 душевного	 равновесия.	
Неустойчивостью	 эмоционального	 мира	 человека	 обусловливаются	
и	широта	диапазона	зафиксированных	в	«ночном»	сверхтексте	чувств	
(от	ужаса	и	тоски	до	экстатического	восторга),	и	степень	интенсивно-
сти	их	проявления.
В	качестве	подтверждения	сказанного	приведем	несколько	при-
меров.	Первый	из	них	—	стихотворение	А.	C.	Хомякова	«Nachtstück»:
Сумрак	вечерний	тихо	взошел,
Месяц	двурогий	звезды	повел
В	лазурном	просторе;
Время	покоя,	любви,	тишины,
Воздух	и	небо	сиянья	полны,	
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Смолкло	роптанье	лазурной	волны,
Сравнялося	море.
Сердцу	отрадно;	берег	далек,
Как	очарован,	спит	мой	челнок,
Упали	ветрила.
Небо,	как	море,	лежит	надо	мной;
Море,	как	небо,	блестит	синевой;
В	бездне	небесной	и	бездне	морской
Все	те	же	светила.
О,	чтобы	в	душу	вошла	тишина!
О,	чтобы	реже	смущалась	она
Земными	мечтами!
Лучше,	чем	в	лоне	лазурных	морей,
Полное	тайны	и	полно	лучей,
Вечное	небо	гляделось	бы	в	ней
Со	всеми	звездами	[Хомяков,	122].
В	первой	 строфе	 стихотворения	 внимание	 человека	 еще	 сосре-
доточено	 на	 внешнем	—	 «вещном»	 мире,	 постепенно	 исчезающем	
в	ночной	темноте.	Моменты	перехода	этого	мира	в	новое	состояние	
последовательно	отмечаются	сознанием	(«сумрак	взошел»,	«смолкло	
роптанье»,	«сравнялося	море»).	Поочередность	отображения	в	тексте	
происходящих	событий	и	пристальное	внимание	к	деталям	 («месяц	
двурогий»,	«в	лазурном	просторе»,	«берег	далек»)	 свидетельствуют	
прежде	 всего	 о	 том,	 что	 у	 лирического	 героя	 стихотворения	 еще	
имеется	 адекватное	 представление	 и	 о	 пространстве,	 и	 о	 времени.	
Но	 постепенно	 детали	 материального	 мира	 перестают	 существо-
вать:	гаснет	свет,	стихают	звуки,	замедляются	движения	—	и	земная	
жизнь	с	ее	дневной	суетой	останавливается	 («спит	челнок»,	«упали	
ветрила»),	 а	 вместе	 с	 тем	 в	 сознании	человека	исчезает	 реальность	
(«Небо,	как	море,	лежит	надо	мной,	/	Море,	как	небо,	блестит	сине-
вой»).	В	 этой	исчезающей	реальности	 тонут	 время	и	пространство,	
перестают	 ощущаться	 пределы	 физического	 мира,	 и,	 наконец,	 сли-
ваются,	отражаясь	друг	в	друге,	две	бездны	—	бездна	моря	и	бездна	
неба	—	высота	и	глубина	(«В	бездне	небесной	и	бездне	морской	/	Все	
те	же	 светила»).	Находясь	 на	 стыке	 двух	 стихий,	 человек	 начинает	
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ощущать	 свое	 родство	 с	 ними	 и,	 постепенно	 теряя	 представление	
о	 границах	собственной	личности,	как	бы	растворяется	в	бесконеч-
ности	мироздания.	Чувство	радости,	гармонии,	покоя,	освобождения	
от	 земных	 тревог,	 переживание	 полноты	 жизни	 от	 прикосновения	
к	мировой	тайне,	 зафиксированные	в	последней	строфе,	 свидетель-
ствуют	о	переходе	 его	 сознания	в	новое	 состояние.	Таким	образом,	
ночь	в	данной	ситуации	выступает	как	необходимое	предварительное	
условие	 такого	 перехода,	 своего	 рода	 катализатор	 совершающихся	
изменений.	Максимально	ограничив	пределы	доступного	человеку	на	
рациональном	уровне,	она	открывает	ему	путь	в	сферу	иррациональ-
ного,	и	переживаемые	чувства	оказываются	направленными	на	нечто	
отличное	 от	 окружающей	 реальности,	 на	 иные,	 незримые	 стороны	
мира.
Ночь	в	«ночной»	поэзии	—	это	не	только	общий	для	всего	мас-
сива	входящих	в	нее	произведений	объект	описания	 (темное	время	
суток,	 принципиально	 отличающееся	 от	 наполненного	 солнечным	
светом	 дня),	 это	 иное	 состояние	 мира,	 несущее	 в	 себе	 «надрацио-
нальное	 ощущение	 высокой	 личной	 сопричастности	 к	 предельным	
граням	доступного	человеку	бытия»	 [Найдыш,	 с.	 404].	Душа	чело-
века	 ночью	живет	 по	 совсем	иной	 логике,	 нежели	 днем.	 «Ночная»	
душа	способна	постигать	то,	что	невозможно	постичь	рассудком,	то,	
что	душа	«дневная»	узнает	только	в	особых	экстремальных	обстоя-
тельствах,	как,	например,	в	стихотворении	В.	Г.	Бенедиктова	«День	
и	две	ночи»:
Порою	же	ночи	безлунная	бездна
Над	миром	простерта	и	густо	темна.
Вдруг	на	небо	взглянешь:	оно	многозвездно,
А	взоры	преклонишь:	земля	чуть	видна,
Дол	тонет	во	мраке;	—	невольно	вниманье	
Стремится	туда	лишь,	откуда	сиянье
Исходит,	туда	—	в	лучезарную	даль…
С	землей	я	расстался	—	и,	право,	не	жаль:
Мой	мир,	став	пятном	в	звездно-пламенной	раме,
Блестящими	мне	заменился	мирами;
Со	мною	глаз	на	глаз	вселенная	здесь,
И,	мнится,	с	землею	тут	в	небе	я	весь,
И	сам	себе	вижусь	лишь	черною	тенью,
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Стал	мыслью	единой,	—	и	жадному	зренью
Насквозь	отверзается	этот	чертог,
Где	в	огненных	буквах	начертано:	«Бог»
[«Как	слово	наше	отзовется…»,	с.	417–418].
Изменение	ощущения	реальности,	зафиксированное	в	приведен-
ном	выше	стихотворении,	обусловлено	переживанием	сильного	рели-
гиозного	чувства.	Ночь,	открывающая	человеку	тайну	бесконечности,	
становится	здесь	временем	непосредственного	общения	с	Богом,	тем	
мгновением	жизни,	 когда	 «дух	 в	 пустоте	 абсолютного	 одиночества	
возносится	из	мрака	к	свету,	к	вершинам	абсолютного	Добра,	и	сли-
вается	с	ним»	[Тарт,	с.	63].	То,	что	в	данном	случае	испытывает	чело-
век,	можно	назвать	мистическим	опытом:	мир,	воспринимаемый	его	
сознанием,	расширяется	до	размеров	вселенной,	а	ощущение	границ	
собственного	тела	сжимается	до	точки.	Герой	обретает	способность,	
покинув	пределы	земного	пространства,	парить	среди	звезд,	наблю-
дая	мир	с	высоты,	не	видя	и	не	чувствуя	«ни	своей	вещественности,	
ни	вещественности	мира»	[Нилус,	с.	693].	Именно	в	такие	моменты	
он	начинает	понимать	многие	вещи	более	ясно	и	отчетливо,	нежели	
в	 обыкновенном	 состоянии	 сознания.	 Метафорические	 характери-
стики	перехода	сознания	в	иное	состояние	воплощаются	у	В.	Г.	Бене-
диктова	в	«световой»	символике:	в	процитированном	выше	отрывке	
довольно	 много	 слов,	 реализующих	 семантику	 наличия/отсутствия	
света	 («многозвездно»,	 «сиянье»,	 «лучезарная»,	 «звездно-пламен-
ная»,	 «блестящий»,	 «огненный»,	 «безлунная»,	 «темна»,	 «мрак»,	
«черная	тень»).	Этот	свет	—	отблеск	того	негасимого	Божественного	
огня	(несозданного	света),	которого	может	касаться	только	искренне	
верую	щий	человек.	Поднимаясь	от	земли	к	небу	—	от	дольнего	к	гор-
нему,	он	как	бы	совершает	восхождение	из	мрака	религиозного	безве-
рия	к	свету	абсолютной	истины.
Переживание	 слияния	 с	 миром,	 полного	 в	 нем	 растворения	
и	обретение	в	результате	этого	личностного	обновления	нового	миро-
понимания	 наиболее	 часто	 оказываются	 репрезентированы	 в	 «ноч-
ном»	сверхтексте.	Однако	ночь	способна	не	только	возвращать	душу,	
освобождая	ее	от	суетных	дневных	забот,	к	собственным	истокам,	но	
и,	формируя	особое	состояние	сознания	—	потери	ценностных	ориен-
тиров,	распада	сложившихся	жизненных	структур,	—	обнаруживать	
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«и	бездну	стихий…	грозящую	слизнуть	своим	языком	тонкую	пленку	
жизни,	растворить	ее	формы	в	своей	пучине,	рассеять	в	ничто»	[Семё-
нова,	с.	46].	Подобное	проявление	«ночного»	сознания	также	находит	
отражение	 в	 поэтическом	 тексте	 («Памятная	 ночь»	А.	Н.	Апухтина,	
«Ночь»	В.	К.	Кюхельбекера	и	др.)
Наличие	в	современном	литературоведении	постоянно	увеличи-
вающегося	числа	исследований	«городских»	сверхтекстов	(петербург-
ский,	ленинградский,	московский,	венецианский,	пермский,	римский,	
флорентийский	 и	 др.)	 позволяет	 предположить,	 что	 обнаруженный	
сверхтекст	«ночной»	поэзии	только	один	из	ряда	типологически	близ-
ких	ему	сверхтекстов.	Полагаем,	что	в	ряду	родственных	«ночному»	
сверхтекстовых	единств	так	или	иначе	окажутся	все	сверхтексты,	ори-
ентированные	на	затекстовый	денотат	«время»	в	значении	«период»,	
«эпоха»,	 «момент»	 в	 последовательной	 смене	 часов,	 месяцев,	 лет	
(«текст	зимы»,	«текст	сумерек»,	«текст	конца	(начала)	века»	и	т.	д.),	
чьи	системообразующие	критерии	и	типологические	черты	еще	пред-
стоит	выявить	и	аналитически	осмыслить.
Стоит	 заметить,	 что	 поскольку	 сверхтекст	 «ночной»	 поэзии	
представляет	 собой	 открытую	 систему	 взаимосвязанных	 текстов,	
формирующуюся	 в	 границах	 парадигмы	 «ночного»	 сознания,	 обес-
печивающего	целостность	данной	системы	через	общность	текстопо-
рождающей	ситуации	и	типологическое	сходство	эстетических	моду-
сов	 художественности	 (авторской	 идейно-эмоциональной	 оценки),	
то	 и	 близким	 ему	 сверхтекстовым	 единствам	 будет	 присуще	 нечто	
подобное.	 Иначе	 говоря,	 основным	 критерием	 формирования	 всех	
сверхтекстов,	аналогичных	«ночному»,	будет	выступать	указание	на	
время	(«единый	концепт	сверхтекста»	[Меднис,	с.	16])	как	на	фактор,	
порождающий	 определенную	 ситуацию,	 способную	 изменить	 мен-
тальное	состояние	человека	и	активизировать	специфический	модус	
сознания	(индивидуальный	в	каждом	отдельном	случае).	Именно	этим	
особым	модусом	сознания,	проявляющимся	как	на	уровне	отдельно	
взятого	произведения,	так	и	на	уровне	всей	поэтической	общности,	
будет	 обусловливаться	 принцип	 объединения	 разрозненных	 субтек-
стов	в	художественную	систему.
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мотив одиночеСтва на ПирУ  
в рУССкоЙ лирике ПервоЙ трети XIX в.
Как	известно,	мотив	пира	в	русской	лирике	начала	XIX	в.	 вхо-
дит	в	устойчивый	мотивно-тематический	комплекс	жанра	дружеского	
послания.	 Ситуация	 пира,	 в	 сущности,	 определяет	 литературную	
мифологию,	 формирующуюся	 вокруг	 посланий,	 «хотя	 на	 первый	
взгляд	пир	—	только	частный	мотив,	иногда	развернутый	в	подроб-
ную	картину,	иногда	обозначенный	пунктирно	—	через	упоминание	
чаш,	 кубков	 или	 иных	 характерных	 его	 атрибутов»	 [Виролайнен,	
с.	292].	Дружеский	пир,	объединяющий	поэтов	как	друзей	и	 едино-
мышленников,	 закрепляет	 и	 утверждает	 дружеские	 и	 творческие	
связи,	придавая	им	статус	абсолютной	ценности.	Фамильярно-шутли-
вая	интонация,	характерная	для	дружеских	посланий,	создает	иллю-
зию	 бытового	 повседневного	 общения,	 но	 не	 мешает	 вести	 вполне	
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